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Abstrak  
 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah menganalisis proses bisnis perusahaan dan 
membuat perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang sesuai untuk 
mendukung visi misi dan proses bisnis pada PT. Silkar National. 
METODE PENELITIAN yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis sistem 
dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain penelitian lapangan dengan cara survey 
terhadap sistem informasi yang sudah ada, pengumpulan data, searching internet, dan 
juga metode analisis dan perancanaan yang meliputi Analisis SWOT (Strength, 
Weakness, Oppurtunities, Threats), Analisis Proses Bisnis dan metode perencanaan 
Strategi SI/TI. Berdasarkan survey atas sistem yang sedang berjalan, kinerja proses 
bisnis PT. Silkar National kurang berjalan secara maksimal karena tidak adanya sistem 
yang terintegrasi, sehingga sistem yang ada tidak dapat mendukung jalannya kegiatan 
operasional dengan baik. 
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini adalah sistem yang sudah ada di dalam 
perusahaan memerlukan suatu perencanaan strategi SI dan TI, untuk mencapai tujuan 
yang kompetitif. 
SIMPULAN dari penulisan ini adalah dengan diterapkannya strategi SI dan TI, 
diharapkan perusahaan dapat mencapai tujuan dan hasil yang maksimal, dan juga dapat 
bertahan pada persaingan pasar bisnis saat ini dan di masa yang akan datang. 
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